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PRIKAZ IV. ZNANSTVENO-STRUČNOG SKUPA "REPRESIVNE MJERE 
ZA ZAŠTITU OSObNIH PRAVA DJECE I HAŠKA KONVENCIJA O 
MJERAMA ZA ZAŠTITU DJECE 1996."
U Osijeku je od 30.svibnja do 01.lipnja  održan IV. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup 
na temu "Represivne mjere za zaštitu osobnih prava djece i Haška konvencija o mjerama za za-
štitu djece 1996." u organizaciji Pravnoga fakulteta u Osijeku, Pravosudne akademije, Hrvatske 
udruge za pravnu zaštitu obitelji te Njemačke zaklade za međunarodnu pravnu suradnju (Deutsc-
he Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.).
Skup su uvodnim riječima pozdravili: dekan Pravnoga fakulteta u Osijeku, prof. dr. sc. Igor 
Bojanić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica socijalne politike i mladih gđa Milanka Opačić, 
dok kao osobitu vrijednost ovogodišnjeg skupa valja istaknuti sudjelovanje glavnog tajnika Haš-
ke konferencije gospodina Phillipa Lortija.
Ovaj međunarodni znanstveno-stručni skup okupio je oko 130 sudionika iz cijele Hrvatske: 
obiteljskih sudaca, socijalnih radnika, odvjetnika te znanstvenika. BIla je to prilika za razmjenu 
praktičnih i teorijskih znanja i iskustava. Skup je bio organiziran u  ukupno šest sesija. U okvi-
ru prve sesije pod nazivom Međunarodne obveze Republike Hrvatske izložen je komentar čl. 20. 
Konvencije o pravima djeteta (prof. dr. sc. Mira Lulić), predstavljene su novosti iz prakse Europ-
skog suda za ljudska prava (dr. sc. Anica Čulo Margaletić), te je bilo riječi o institutu posebnog 
skrbnika (zastupnika) za dijete osobito u kontekstu Europske konvencije o ostvarivanju dječjih 
prava (doc. dr. sc. Branka Rešetar). 
Druga sesija pod nazivom Uvod u recentne probleme primjene članaka 111., 112., i 114. Obi-
teljskog zakona donijela je prikaz problema iz sudske prakse (Marina Parać Garma, sutkinja Op-
ćinskog suda u Zagrebu), te problema iz prakse zavoda za socijalnu skrb (Jelica Klobučar, Zavod 
za socijalnu skrb Osijek). Ovu sesiju je obilježila bogata i korisna rasprava. 
Drugi dan skupa započet je sesijom kojoj je tema bila Represivne mjere za zaštitu osobnih 
prava djeteta u međunarodnom privatnom pravu. U okviru nje glavni tajnik Haške konferenci-
je gospodin Phillipe Lortie predstavio je novu Hašku konvenciju iz 1996. godine,  a potom je sli-
jedilo izlaganje gospodina Rainera Sickerlinga, bivšeg suca Europske pravosudne mreže u koje-
mu je okupljenima iznio iskustva njemačkog suca u primjeni Haške konvencije iz 1996. i Haške 
konvencije o međunarodnoj otmici djece iz 1980. U nastavku sesije slijedila su izlaganja na teme: 
Izuzimanje djeteta iz obitelji – međunarodni predmeti (doc. dr. sc. Mirela Župan), Lišenje rodi-
teljske skrbi s međunarodnim elementom (doc. dr. sc. Ines Medić Musa) i Mjera  neovlaštenog 
približavanja i uznemiravanja djeteta uz osvrt na komparativna rješenja (Ana Radina, mag. iur.). 
Iduća poslijepodnevna sesija bila je usmjerena na praktičnu i teorijsku razmjenu iskustava u 
kojoj su izlaganja održale: VIšnja Seršić Gržetić, sutkinja Općinskog suda u Rijeci, Anđelka Rađa, 
sutkinja Općinskog suda u Splitu, Marija Knezović, dipl. soc. radnica u Zavodu za socijalnu skrb 
Peščenica, doc. dr. sc. Aleksandra Maganić, doc. dr. sc. Branka Rešetar, Gordana Rotim, sutkinja 
Općinskog suda u Osijeku, Nada Petković, profesorica psihologije u Zavodu za socijalnu skrb u 
Zagrebačkoj županiji Područnom centru za socijalnu skrb Dugo Selo, te Jelica Klobučar, dipl. so-
cijalna radnica u Zavodu za socijalnu skrb Osijek. 
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Posljednjeg dana skupa održane su dvije sesije. Prva od njih bila je posvećena mjerama za 
zaštitu osobnih prava djece u komparativnom pravu. Tako su izložena rješenja četiri europska 
pravna sustava – njemačkog (doc. dr. sc. Irena Majstorović), austrijskog (doc. dr. sc. Aleksandra 
Maganić), engleskog (doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić) i talijanskog (dr. sc. Sandra Winkler). Po-
sljednja sesija donijela je prikaz rezultata interdisciplinarnih istraživanja o zanemarivnaju, zlo-
rabi i grubom kršenju roditeljske odgovornosti. Prvo od njih odnosilo se na osvrt na djetinjstvo 
počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja koje su proveli i rezultate na skupu predstavili: 
doc. dr. sc. Branka Rešetar, dr. sc. Igor Vuletić i Ksenija Farkaš, soc. pedagog pri Općinskom sudu 
u Osijeku. Drugo istraživanje ticalo se odnosa kaznenih djela na štetu djeteta i poduzimanja mje-
ra lišenja roditeljske skrbi autori kojeg su Barbara Herceg, mag. iur. i Azra Saliterežić, sutkinja 
Općinskog suda u Osijeku. 
Skup je završen iznošenjem osnovnih zaključaka i završnih pozdravnih riječi koje su u ime or-
ganizatora skupa dale doc. dr. sc. Branka Rešetar i doc. dr. sc. Mirela Župan. 
Veliki odaziv prije svega praktičara, te njihovo zadovoljstvo iskazano kroz evaluaciju skupa 
dodatni su poticaj za nastavak konferencijskih aktivnosti započetih 2009. organizacijom prvog 
znanstveno- stručnog skupa iz područja obiteljskog prava. Povezivanje prakse i teorije, te zajed-
nički rad na prepoznavanju i rješavanju aktualnih problema pokazao se vrijednim  i kvalitetnim 
doprinosom razvoju međusobne suradnje te se stoga može već sada najaviti da će se i iduće godi-
ne u svibnju održati V. znanstveno-stručni skup kojemu će tema biti "Novine Obiteljskog zako-
na i europske obiteljskopravne uredbe”, a urednice skupa bit će doc. dr. sc. Branka Rešetar i  doc. 
dr. sc. Mirela Župan.
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PRIKAZ MEđUNARODNE KONFERENCIJE: THE 13TH CROSS-bORDER 
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ORGANISED CRIME AND CORRUPTION", MANCHESTER UNIVERSITY, 
21. – 22. SVIbNJA 2012.
U Manchesteru (Velika Britanija) je 21. i 22. svibnja 2012. godine održan trinaesti po redu me-
đunarodni znanstveni skup na temu "Crises in regulation, threats of organised crime and corrup-
tion". Riječ je o znanstvenom skupu koji se svake godine održava u drugom europskom gradu i 
okuplja vodeće kriminologe i kaznene pravnike koji se bave problematikom korupcije i organizi-
ranog kriminaliteta. Ove godine organizator je bilo Sveučilište u Manchesteru. Osim Sveučilišta 
u Manchesteru pokrovitelji skupa bili su i Sveučilište Northumbria te Sveučilište Teesside. Skup 
je održan u prostoru Chancellors Confernce Centra u Manchesteru. Sudjelovalo je trideset i pet 
izlagača iz trinaest zemalja.
Skup su 21. svibnja pozdravnim govorima otvorili profesor David Gadd, direktor Centre for 
Criminology and Criminal justice Sveučilišta u Manchesteru, i prof. dr. Petrus C. van Duyne, član 
organizacijskog odbora i umirovljeni profesor Sveučilišta u Tilburgu (Nizozemska). Nakon toga 
prešlo se na radni dio skupa. Izlaganja su se prvog dana odvijala u dvjema paralelnim sesijama u 
prijepodnevnom i popodnevnom terminu. Teme su obrađivale različite aspekte složene proble-
matike organiziranog kriminala i nudile perspektivu različitih zemalja o borbi protiv tog opa-
snog društvenog fenomena. Posebno je bila značajna razmjena iskustava iz tranzicijskih zemalja 
koje sve prolaze kroz slične procese i poteškoće.
O međunarodnom karakteru i velikom značenju ovog skupa najbolje svjedoči podatak da su 
izlagači dolazili iz mnogih zemalja. Bila su zastupljena neka od najvećih sveučilišta iz Nizozem-
ske, Velike Britanije, Finske, Švedske, Španjolske, SAD-a, Grčke, Turske, Bugarske, Češke, Slove-
nije, BiH i Hrvatske. Prezentirano je dvadeset i sedam radova koji će proći dvostruku anonimnu 
recenziju i biti objavljeni u zborniku radova tijekom sljedeće godine. 
Među izlagačima su se našli i prof. dr. sc. Igor Bojanić i dr. sc. Igor Vuletić s Pravnog fakulteta 
u Osijeku. Oni su izložili temu "Phenomenology of organised crime in the former Yugoslavia" u sklo-
pu koje su govorili o najvažnijim fenomenološkim karakteristikama organiziranog kriminala na 
području Hrvatske, BiH, Srbije i Slovenije.
Znanstveni skup je završen 22. svibnja u popodnevnim satima rezimiranjem najvažnijih za-
ključaka proizašlih iz prethodnih rasprava. Organizatori su izrazili zadovoljstvo što je ove godi-
ne sudjelovalo najviše izlagača do sada. Naglašena je potreba za nastavkom razmjene iskustava 
vezanih uz područje organiziranog kriminala i korupcije te je u tom smislu dogovoreno da će se 
skup održati i dogodine. 
